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分能率
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無機工業薬品 (281)昭29
I N; I x1 I w I Xo I W/X。
1 4~9 人 870 4.5 113.6 1. 019 0.500 
2 10~19 326 12.9 143.6 4,271 0.434 
3 20~29 110 23.6 179.2 11,349 0.373 
4 30~49 132 38.6 192.6 22,237 0.334 
5 50~99 98 69.3 188. 0 37,734 0.345 
6 100~199 52 139.4 198.5 83,912 0.330 
7 200~299 35 241. 0 249.9 121,171 0.497 
8 300~499 18 399.4 274.6 250,214 0.438 ， 500~999 14 733.2 270.0 511,283 0.387 
10 1,000以上 28 2,072.0 287.0 1,601,486 0.371 
?????????（??）
有機工業薬品 (282)昭29
I N; X1 I w Xo I W/X。|
1 4~9 ・人 123 5.7 156.5 2,093 0.427 
2 10~19 96 13.1 158.5 4,606 0.450 
3 20~29 55 23.2 190.8 11,881 0.372 
4 30~49 51 36.6 192.8 23,494 0.300 
5 50~99 40 69.2 217.4 44,292 0.340 
6 100~199 38 136.2 237.7 126,763 0.256 
7 200~299 21 250.0 241. 8 192,425 0.314 
8 300~399 19 370.2 281.2 372,260 0.280 ， 400~999 11 736.2 253.7 688,300 0.271 
10 1,000以上 10 1,973.9 267.7 1,623,073 0.326 
??
工業統計表（産業篇）
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有機工業薬品 (283)昭30
規 模 I N; I X1 w I X。 I w;xo 
労伯需要の描造分析（浜田）
1' 4~9 人 107 5.6 16.1 23.5 0.386 
2 10~19 97 12.9 17.2 51. 4 0.431 
3 20~29 51 22.4 19.2 110.2 0.389 
4 30~49 63 34.7 21.2 119.2 0.368 
5 50~99 40 69.9 23.9 617.3 0.270 
6_ 100~199 26 142.1 25.5 1,644.2 . 0.220 
7 200~299 12 255.8 28.0 2,172.5 0.329 
8 300~499 16 413.2 25.4 3,795.0 0.277 ， 500~999 11 701. 5 27.0 7,331.8 0.258 
10 1,000以上 7 2,274.9 30.6 26,438.5 0.264 
工業統計表（産業編）
化学工業（除肥料）昭31
規 模 I N; I X1 I w I ぷo I W/X。
1 2,000以下 ， 17. 0 139.6 6,045.6 0.393 
2 2,000~4,999 8 33.6 145.0 13,840.6 0.352 
3 5,000~9,999 21 62.3 154.5 22,631.3 0.425 
4 10,000~49,999 27 149.5 260.5 113,260.5 0.344 
5 50,000~99,999 48 293.2 212.0 . 170,093.4 0.365 
10三
6 100,000以上 91 2,016.1 261. 8 1,486,365. 0 0.355 
法人企業統計年報
